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Abstract 
The Khunik area is located in the south of Birjand, Khorasan province, in the eastern margin of 
Lut block. Tertiary volcanic rocks have andesite to trachy-andesite composition. Dating 
analyzing by Rb-Sr method on plagioclase and hornblende as well as whole-rock isochron 
method was performed on pyroxene-hornblende andesite rock unit. On this basis the 
emplacement age is Upper Paleocene (58±11 Ma). These rocks have initial 
87
Sr/
86Sr and εNd 
0.7046-0.7049 and 2.16-3.12, respectively. According to isotopic data, volcanic rocks originated 
from depleted mantle and have the least crust contamination while it was fractionated. 
Geochemically, Khunik volcanic rocks have features typical of calk-alkaline to shoshonite and 
are metaluminous. Enrichment in LILEs and typical negative anomalies of Nb and Ti are 
evidences that the volcanic rocks formed in a subduction zone and active continental margin. 
Modeling suggests that these rocks were derived dominantly from 1–5% partial melting of a 
mainly spinel garnet lherzolite mantle source that is metasomatized by slab-derived fluid. 
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 دهکیچ
هنای آتشششنانی جای دارد. سنن  منطقه خونیک در جنوب بیرجند، در استان خراسان جنوبی و در کناره خاوری بلوک لوت
هنای استرانسنیم بنر روی کنانی -سنجی به روش روبیدیمآندزیت هستند. سنترسیری در این منطقه ترکیب آندزیتی و تراکی
ی موعه آتشششنان کل سن نمونه هورنبلند پیروکسن آندزیت انجام شد. بر این پایه، سن جایگیری مجپلاژیوکلاز، هورنبلند و 
و  87/rS68rSها دارای ترکیب ایزوتنوپی دست آمد. این سن میلیون سال پیش (پالئوسن پایانی) به 85±11نیک در منطقه خو
هنای هنای ایزوتنوپی، ماگمنای منادر سنن + هستند. برپاینه داده  3/21+ تا 2/61و  0/9407تا  0/6407ترتیب به هیولا dNε
ای در هنگنام تبلوربششنی شنده اسنت. از دیندگاه لنودگی پوسنته پدید آمده و دچار کمترین آ شدهیتهآتشششانی از گوشته 
هنا و ELILشدگی از آلکالن تا شوشونیتی و متاآلومین هستند. غنیهای آتشششانی منطقه خونیک کالکشیمیایی، سن زمین
های فعال تی کنارهساخهای آتشششانی نشانه پیدایش آنها در پهنه فرورانش و در جایگاه زمیندر سن  iTو  bNآنومالی منشی 
ی گوشته متاسوماتیسم شده با ترکیب بششذوبدرصد  5 تا 1ها در نتیجه شده، این سن ی انجامسازای است. برپایه الگوقاره
 اند.لرزولیت پدید آمدهگارنتاسپینل
 لوت های آتشششانی، خونیک، بلوکشیمی سن های استرانسیم و نئودیمیم، زمینایزوتوپ: یدیلک یهاواژه
 
 مقدمه
کیلنننننننومتری  12منطقنننننننه خونینننننننک در 
، در شهرسننتان روسننتای مشتنناران بنناختریجنننوب
، مرکنز یرجنندجننوب ب یلنومتریک 601در  سربیشنه و
 یننناییجغراف طنننولدر ، اسنننتان خراسنننان جننننوبی 
جغرافینننایی  و عنننر  خننناوری 95˚31' تنننا 95˚90'
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جنننای گرفتنننه اسنننت  ،شنننمالی 23˚62' تنننا 23˚12'
 هننای بننندی پهنننه  روزتننرین ). برپایننه بننه 1(شننکل 
بلننوک لننوت جننای  پهنننه ایننن منطقننه در سنناختاری،
 ). 4002 ,itabanahgAدارد (
یی ماگما تیفعالهمتای بلوک لوت، های بیاز ویژگی
هنای شنمالی اسنت کنه از ویژه در بششگسترده آن، به
ژوراسیک آغاز شده و در ترسیری به اوج رسنیده اسنت، 
نشنوذی ترسنیری،  -نیهنای آتشششنا که سن ایگونهبه
متر، نیمنی از  0002با ستبرای نزدیک به  ،ویژه ائوسنبه
). در 4002 ,itabanahgAان ند (بلنوک لنوت را پوشنانده
شناسنان اینن منطقنه را های اخیر بسیاری از زمنین سال
هنای گون ناگونی در آن گننزارش سنازیبررسنی و کنانی
ی طنلا  -توان کانسنارهای من آنها می میاناز اند. کرده
 hedazkelaM( پنن نورفیری ماهرآبنن ناد و خوپینننک
 )،7002 ,.la te ruopmiraK ;4102 ,.la te iduorafahS
 ,.la te idbA( کنوه شناه  یبالا یدترمال سولشاپی یطلا
) و 0102 ,.la te hedazdnamjrAو چاه شلغمی ( )0102
 ,.la te inoomaHای رودگنز ( متال رگنه سازی پلیکانی
هنای سنازیاینه وابسنتگی کنانی) را برشنمرد. برپ3102
هننای ماگمننایی، شننناخت بهتننر از منطقننه بننا فعالیننت 
های وابسته شیمی و خاستگاه ماگمای سازنده تودهزمین
سازی در منطقنه، گنام مهمنی کانیسازی و یا بیبه کانی
 برای یافتن کانسارهای گوناگون در خاور ایران است. 
ایی شنیمیهنای زمنیناینن مقالنه، بنه بررسنی داده
 -هنننای ایزوتنننوپی روبیننندیمسنننن و دادهکنننل 
هنای آتشششنانی منطقنه خونینک استرانسنیم در سنن 
هنا کنه بششنی از پرداختنه اسنت. بررسنی اینن سنن 
بلوک لنوت هسنتند، بنه شنناخت هرچنه بهتنر جایگناه 
هنای ر  سنازی سناختی و در نهاینت ینافتن کنانی زمین
 داده در این منطقه کمک خواهد کرد.
 
 
 .)جنوبیخراسان  رجند،ی(جنوب بیک خون یه اکتشافقمنط یاییجغراف جایگاهو  یدسترس یهاراه -1شکل 
 
 شناسی منطقه خونیکزمین
منطقنننه  00002:1شناسنننی در نقشنننه زمنننین
) چهنار گنروه سننگی 4102 ,.la te eeimaSخونینک ( 
). 2تنوان شناسنایی کنرد (شنکل شناسنی را منیزمنین
هنای کنگلنومرایی ) سنن 1هنا عبارتنند از: ( این سنن 
هنننای آتشششنننانی ) سنننن 2بنننا سنننن پالئوسنننن  ( 
(آننندزیت، پیروکسننن آننندزیت، پیروکسننن هورنبلننند 
آنننندزیت) و آذرآواری پالئوسنننن آنننندزیت و تراکنننی 
 
 
 741 ...و  یماسترانس هاییزوتوپاز ا یریگا بهرهب ی)خراسان جنوب رجند،ی(جنوب ب کیمنطقه خون یآتشششان یهاو خاستگاه سن  یسنجسن
 
 عمینن نیمننههننای هننا و دایننک ) اسننتوک3(  پایننانی
هننای آتشششننانی پالئوسننن ائوسننن کننه درون سننن 
هنا دارای گسنترت ترکیبنی از ینن سنن انند. ا نشوذ کرده
دیوریننننت، کننننوارتز مونزودیوریننننت، مونزونیننننت و 
هنننای مونزودیورینننت هسنن نتند. از ن نن نر ویژگنننی 
آلکنالن ب نوده و از شنیمیایی، متناآلومین و کالنکزمنین
هنای سناختی در پهننه فنرورانش و کنناره دیدگاه زمنین 
 ,.la te eeimaSاننند (ای فعننال پدینند آمننده قنناره
هنننای هنننای آبرفتنننی و رسنننوب راس) تننن4)  (4102
 ).2ای عهد حاضر (شکل رودخانه
 
 
 اند.شدهآتشششانی بررسی یهان ). در این پژوهش س4102 ,.la te eeimaS(شناسی منطقه خونیک نقشه زمین -2شکل 
 
 روش انجام پژوهش
در هنگننام بازدینند مینندانی از : نگــاریســنگ
نمونننه  08آتشششننانی، هننای سننن هننای رخنمننون
سن نتی برداشنننت شننند. بنننرای شناسنننایی ترکینننب د
مقطننن نننازک  03شناسننی و روابننف بننافتی، سننن 
شننده بننا میکروسننکوپی تهیننه شنند. مقنناطن تهیننه 
در دانشننننگاه فردوسننننی  supmylOمیکروسننننکوپ 
 00052:1شناسننی مشننهد بررسننی و نقشننه زمننین
 ).2منطقه خونیک تهیه شد (شکل 
: هـای استرانسـیم و نئـودیمیم بررسی ایزوتـوپ 
نگنناری، از هننای دقینن  سننن ز انجننام بررسننیپنن ا
هننای آتشششننانی هننای سننط ی سننن رخنمننون
نمونننه بننا کمتننرین میننزان  5 ،منطقننه خونیننک
هننای ایزوتننوپی برگزیننده دگرسننانی بننرای بررسننی 
شنکن هنای سننگی ب نا سنن نمون نه نشسنتشندند. 
منش  002خنرد شنده و سنپ در آسنیاب تنا انندازه 
 ،سنننجیبننر ایننن، بننرای سننن افننزونخننرد شنندند. 
-HKهننای پلاژیننوکلاز و هورنبلننند از نمونننه کننانی
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هننا بننه روش جندا شنندند. جندایش ایننن کنانی  303
دسننتی و در زیننر میکروسننکوپ دوچشننمی انجننام 
شد و در هناونی از جنن آگنات پنودر شندند. پنودر 
شنده هنای جنداهمنراه کنانیهنای سننگی بنهنموننه
هننای استرانسننیم و گیننری ایزوتننوپ بننرای اننندازه 
م بننه دانشننگاه آویننرو پرتغننال فرسننتاده نئننودیمی
هن نای شنندند. در ایننن آزمایشن نگاه، پننودر نمونننه 
 002و در دمننای  ONH/FH3برگزیننده در م لننول 
بنه مندت سنه روز حنل شند. پن  ،درجه سانتیگراد
هننا را در آمننده، نمونننهدسننتم لننول بننه از تبشیننر
حنننل کنننرده و سنننپ خشنننک کردنننند.  lCH
شنند: جنندایش کرومنناتوگرافی در دو مرحلننه انجننام 
استرانسنننیم و دیگنننر عناصنننر کمیننناب خننناکی در 
 oiB W05 8GAهنای تبنادل ینونی بنا رزینن لولنه 
سننازی نئننودیمیم از دیگننر عناصننر و خننال  daR
انجنام شند  nLکنارگیری رزینن با بنه  دهایلانتانگروه 
 ). norhclEی فناور(
-itluMهای ایزوتوپی با دستگاه گیری نسبتاندازه
 ssaM noitazinoI lamrehT rotcelloC
انجنام شند. موازننه  45 GV )SMIT( retemortcepS
=  88/rS68rSهنا بنه روش بهنجارسنازی دادهجنرم بنه
انجننننام شنننند.  0/9127=  641/dN441dN و 0/4911
 -MRSها نسنبت بنه اسنتانداردهای گیری دادهاندازه
انجننننام  0/7501215=  aidNJو  0/652017=  789
سنن بنا ، ت. در پاینان شد. میزان خطا دو سنیگما اسن 
دست آمند. ) به8002 ,giwduL( 7.3 tolposIافزار نرم
و  78/rS68rSهنننای تصننن ین سننننی بنننرای نسنننبت 
سننجی آمده از سنن دستبر پایه سن به 341/dN441dN
میلیون سنال) انجنام شنده  85(سن  rS-bRبه روش 
 اند.آورده شده 1 ها در جدولاست. داده
 
و ) یخراسننان جنننوب  رجننند،ی(جنننوب ب کیننخون یآتشششننان یهنناسننن پی استرانسننیم و نئننودمیم بننرای هننای ایزوتننو داده -1جنندول 
  .303-hKهای هورنبلند و پلاژیوکلاز جداسازی شده از نمونه کانی
 MDT dNe )s2( rorrE dN441/mS741 )mpp( mS )mpp( dN i)rS68/rS78( )s2( rorrE rS68/bR78 )mpp( bR )mpp( rS Y X .oN elpmaS
 64.0 21.3 600.0 811.0 51.4 2.12 6407.0 300.0 211.0 5.54 0811 7158853 458307 613-hK
 45.0 06.2 700.0 621.0 59.4 7.32 7407.0 700.0 252.0 7.86 4.887 6826853 361307 13-HK
 45.0 61.2 600.0 021.0 22.4 2.12 9407.0 400.0 251.0 1.55 8401 9507853 160307 222-hK
 94.0 88.2 700.0 221.0 91.5 7.52 7407.0 600.0 412.0 7.86 3.279 3115853 574207 183-hK
 84.0 3 600.0 811.0 39.4 3.52 7407.0 700.0 732.0 3.78 1.5601 0085853 020207 303-hK
 
بررسننی بننرای : کــن ســنگشــیمی زمــین
نموننننه از  01، FRXروش  بنننه اصنننلی اکسنننیدهای
هنننای آتشششنننانی منطقنننه، بنننا کمتنننرین سنننن 
دگرسننننانی، برگزیننننده و در آزمایشننننگاه شننننرکت 
دسنننتگاه فیلینننپ طینننا کانسننناران بیننننالود بنننا 
هننای داده. پنن از بررسننی تجزیننه شنندند  II منندل
هنننا بنننرای نموننننه همنننانعناصنننر اصنننلی،  تجزینننه
 SM-PCI بنننه روشاصنننر فرعنننی و خننناکی ننننادر عن
روش بنننننننا کاننننننننادا ( EMCAدر آزمایشنننننننگاه 
دقنننت  .شننند تجزینننه) قلینننایی ذوب سنننازیآمننناده
درصنند، بننرای  0/10دسننتگاه بننرای عناصننر اصننلی 
و بنننننرای عناصنننننر  0/1 mppعناصنننننر کمیننننناب 
هن نای تجزینننه اسنننت. داده 0/10 mppخن ناکی نن نادر 
آورده شننننده اسننننت. نمودارهننننای  2در جنننندول 
 0.3 tik DCGافنننزار شنننیمیایی بنننا ننننرم زمنننین
  اند.) رسم شده6002 ,.la te kesuonaJ(
 
 
نسجنسی  نس هاگتساخ واهی ناشششتآی نوخ هقطنمیک ب بونج(ی،دنجر بونج ناسارخ)ی بهرهب اگیری ا زاپوتوزییاه سنارتسامی  و... 149 
 
 
 لودنج2- هداد یانه  هنیزجت  رنصانع  ننس ردانن یکانخ و بانیمک ،یلنصا انهی  یننوریب ننیرذآ  هنقطنم نوخ نیک  ب بوننج(ی ننجر،د  نانسارخ
بونجی) (Eu/Eu*= Eu /√(Sm×Gd).) 
Kh-418 Kh-60 KH-222 KH-31 KH-316 Kh-481 KH-303 KH-381 KH-403 KH-479 Sample No. 
703793 704570 703061 703163 703854 702691 702020 702475 705062 704501 Latitude 
3586674 3584545 3587059 3586286 3588517 3588427 3585800 3585113 3584547 3584826 Longitude 
Andesite 
Hbl 
andesite 
Hbl 
andesite 
Hbl 
andesite 
 Hbl andesite Hbl-Px andesite 
Hbl-Px 
andesite 
Hbl-Px andesite 
Px 
andesite 
Px andesite Lithology 
62.69 55.91 60.14 54.52 62.97 56.79 57.8 60.07 58.56 57.72 SiO2 
0.38 0.63 0.57 0.7 0.49 0.62 0.55 0.69 0.63 0.65 TiO2 
14.67 15.7 14.71 15.47 15.36 16.72 16.88 14.62 16.20 16.21 Al2O3 
5.67 6.15 5.48 5.95 4.34 6.2 5.53 5.75 5.19 5.6 FeOt 
0.15 0.18 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.17 0.15 0.13 MnO 
1.16 4.42 2.45 3.46 1.58 3.14 3.54 2.65 3.51 3.49 MgO 
5.64 4.03 6.07 7.76 6.64 6.58 4.48 6.35 4.14 6.24 CaO 
2.99 4.67 3.29 2.86 2.76 3.83 4.52 3.23 4.52 3.42 Na2O 
2.83 3.4 2.48 2.88 1.77 2.98 3.42 3.04 3.58 2.17 K2O 
0.28 0.43 0.34 0.37 0.25 0.49 0.4 0.42 0.39 0.5 P2O5 
2.81 3.61 3.39 5.02 2.96 1.59 1.93 2.15 2.69 3.05 LOI 
99.27 99.13 99.10 99.17 99.29 99.11 99.21 99.14 99.19 99.18 Total 
0.81 0.84 0.74 0.70 0.82 0.78 0.87 0.72 0.86 0.84 ASI 
1299 562 670 607 1058 537 633 539 722 577 Ba 
68.8 85.5 55.1 68.7 45.5 71.7 83.6 68.7 87.3 42.8 Rb 
700 856.8 1048 788.4 1189 879.4 882.3 927.3 1065 115.6 Sr 
74.8 117.5 93.6 104.5 95.4 110.6 109.5 104.5 108.6 109.3 Zr 
3.4 4.7 3.3 4.1 3.6 4.8 4.8 3.4 5.1 4.4 Nb 
9.8 17.4 16.9 2.7 16.1 19.2 18.1  20.1 17.1 16.6 Ga 
18.1 28.3 23.5 23.8 23.3 29.6 27 27.3 25.7 25.5 La 
34.2 56.4 44.9 51.5 47.2 55.3 49.4 52.8 51.6 48.5 Ce 
4.11 6.92 5.20 5.80 5.19 6.7 6.17 6.34 6.15 6.07 Pr 
16.1 27.6 21.2 23.7 21.2 27.4 25.1 25.7 25.3 23.7 Nd 
3.39 5.36 4.22 4.95 4.15 5.49 4.94 5.19 4.93 4.74 Sm 
0.99 1.42 1.25 1.39 1.21 1.51 1.39 1.45 1.42 1.38 Eu 
3.41 4.47 3.98 4.78 3.82 4.9 4.55 4.84 4.28 4.57 Gd 
0.48 0.61 0.58 0.69 0.56 0.64 0.59 0.63 0.63 0.60 Tb 
2.83 3.41 3.59 3.56 3.03 3.81 3.31 3.29 3.21 3.35 Dy 
0.57 0.65 0.72 0.79 0.67 0.68 0.65 0.78 0.73 0.71 Ho 
1.58 1.90 2.11 2.01 1.85 1.87 1.75 2.11 1.90 1.69 Er 
0.24 0.28 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.29 0.31 0.26 Tm 
1.65 1.82 2.02 1.98 1.78 2.01 1.71 2.23 2.08 1.75 Yb 
0.26 0.28 0.33 0.36 0.31 0.31 0.29 0.29 0.35 0.27 Lu 
15.5 18.6 18.7 19.7 16.6 19.7 18 18.2 18.2 18.5 Y 
0.89 0.89 0.93 0.87 0.93 0.89 0.90 0.88 0.95 0.91 Eu/Eu* 
7.40 10.48 7.84 8.10 8.83 9.93 10.65 8.25 8.33 9.82 La/Yb(N) 
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 آتشفشانی هایسنگنگاری سنگ
 میکروسنننکوپی و هنننای میننندانیبرپاینننه ویژگنننی
 زمیننه، فنوکریسنت، ن نو  و فراوان نی سننگی، ترکینب(
هننای سننن  )مافیننک هننایکننانی میننزان و نننو 
پننن   بننه تننوانیننک را مننیدر منطقننه خونآتشششننانی 
). بافنت بیشنتر 2بنندی کنرد (شنکل گنروه سننگی رده
ای تنا بسنیار میننه شیشنه آنها پورفیری و تراکیتنی بنا ز 
هننای ریننز اسننت و در نمونننه دسننتی بننه رننن دانننه
پلاژینوکلاز،  شنوند. خاکستری تنا سنبز تینره دینده منی 
هننای فلدسننپار کننانی پیروکسننن، آمشیبننول و آلکننالی 
). پلاژیوکلازهننا بننا ماکننل 3اصننلی هسننتند (شننکل 
شنوند. ای دینده منیسنینتتیک و سناخت منطقنهپلنی
زاوینه خاموشنی شناسنایی لنوی و برپاینه روش میشنل
 آننندزین هسننتند. -پلاژیوکلازهننا الیگننوکلاز ،هنناماکننل
دار و هننا هورنبلننند و بلورهننای آنهننا شننکل آمشیبننول
(اپاسنیتی) و اکسنیدی سنوخته  یهنالبنهبیشنتر دارای 
 ،هنننا کلینوپیروکسنننن (اوژینننت) اسنننت. پیروکسنننن 
هننای گوننناگون هسننتند و گنناه دار بننا اننندازه شننکل
نینز در زمیننه سنن  فلدسنپار یلکنال آاند. کربناتی شده
هنای رسنی دگرسنان بنه کنانی  ایتاانندازه وجود دارد و 
هننای فرعننی شننامل آپاتیننت و شننده اسننت. کننانی 
 های تیره است. کانی
 
 
) Aهنننای آتشششنننانی منطقنننه خونینننک. از سنننن ) thgiL deziraloP ssorC( LPXدر ننننور تصنننویرهای میکروسنننکوپی  -3شنننکل 
هنای هنای هورنبلنند بنا لبنه ) فنوکریسنت B  انند آنندزیت منطقنه خونینک کنه کربنناتی شنده یروکسنن در پیروکسنن هنای کلینوپ فنوکریست
  آننندزیت) هورنبلننند تراکننی D  ) فنوکریسننت هورنبلننند در هورنبلندآننندزیت C  آننندزیتسننوخته و کلینوپیروکسننن در هورنبلندپیروکسننن 
و  yentihWهنا برگرفتنه از ننام اختصناری کنانی. مرکنز کربنناتی شنده اسنتبنندی در پلاژیوکلازهنای سنن آنندزیتی کنه در ) منطقنهE
 ) است. 0102( snavE
 
عبارتنننند از: خونینننک ی آتشششنننانی هننناسنننن 
پیروکسننن آننندزیت، هورنبلننند پیروکسننن آننندزیت، 
آنننندزیت و هورنبلنننند آنننندزیت، هورنبلنننند تراکنننی 
 ).E -3تا  A -3های آندزیت (شکل
صنورت دو بنههنا سنن اینن  پیروکسـن آنـدزیت:
رخنمننون کوچننک در جنننوب و بنناختر ایننن م نندوده 
هنا بنه رن ن ). اینن سنن 2شنوند (شنکل دینده منی
تیننک هسننتند و در یخاکسننتری تیننره بننا بافننت آفان 
مقطننن نننازک دارای بافننت پننورفیری هسننتند. میننزان 
درصنندحجمی اسننت. نزدیننک  52تننا  02فنوکریسننت 
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درصنننندحجمی از ایننننن میننننزان  51تننننا  01بننننه 
میلیمتنر  0/5تنا  0/1زهنا (آنندزین) بنا انندازه پلاژیوکلا
دار کلینوپیروکسننن هننای شننکل هسننتند. فنوکریسننت 
میلیمتننر نزدیننک بننه  1/2تننا  0/2(اوژیننت) بننا اننندازه 
سننازند. بیشننتر درصنندحجمی سننن را مننی 8-01
ها بنه کربننات تبندیل شنده و تنهنا قنالبی از پیروکسن
 ).A -3است (شکل  ماندهجاها بهپیروکسن
در هنا سنن اینن  رنبلنـد پیروکسـن آنـدزیت:هو
شوند. بافنت باختری دیده میهای باختری و جنوببشش
 52 -03هننا پننورفیری بننوده و شننامل ایننن سننن 
ریزدانننه اسننت. درصنندحجمی فنوکریسننت در زمینننه 
ژیوکلاز با انندازه درصد پلا 51تا  21ها شامل فنوکریست
 درصنندحجمی پیروکسننن 8-01میلیمتننر،  0/4تننا  0/2
 درصند  8تنا  5میلیمتنر و  0/5تا  0/2(اوژیت) در اندازه 
ه میلیمتنر هسنتند. زمینن  1/5تنا  0/1هورنبلند با اندازه 
همراه کانی تیره های فنوکریست بهسن نیز شامل کانی
های رسی، سریسنیت و است. پلاژیوکلازها اغلب به کانی
های سنوخته اند. هورنبلند دارای لبهکلسیت تبدیل شده
 ماندهجاها تنها قالب هورنبلندها بهو در برخی بشش بوده
 ).B -3است (شکل 
تنرین هورنبلنند آنندزیت فنراوان : هورنبلند آندزیت
های آتشششانی رخنمون یافته در منطقه است کنه سن 
های شمالی و بناختری منطقنه گسنترده شنده در بشش
، بیشتر پورفیری اسنت و شنامل هاسن است. بافت این 
هنا درصدحجمی فنوکریست است. فنوکریست 03تا  02
تا  0/1با اندازه  وکلازیپلاژدرصدحجمی  51تا  01شامل 
درصدحجمی هورنبلنند در انندازه  51تا  01میلیمتر،  1
میلیمتر هسنتند. هورنبلنندها دارای حاشنیه  1/5تا  0/2
هنا بنه سوخته هستند و در پی اکسایش شدید، آمشیبول
اند. پلاژیوکلازها ه تبدیل شدههای تیرای از کانیمجموعه
). C -3اند (شنکل به کانی رسی و کلسیت دگرسان شده
هنای سنوخته ای در پلاژیوکلاز و لبنه ساختارهای منطقه
در هورنبلند، نشانه شرایف ناپایدار در هنگام تبلور بوده و 
 dna ttalBماگمنا ( بسنا در پنی بالاآمندن پرشنتاب چنه 
آلاینش و ه نم پدیند ) و ینا فراینندهای 5991 ,ycarT
 .7002 ,yenriBcM(اند (آمده
در بشنش هنا سنن اینن  آنـدزیت: تراکیهورنبلند
شمالی منطقه خونینک و در نزدیکنی روسنتای درصنالن 
هنا بیشنتر سنن ). بافنت اینن 2رخنمون دارند (شنکل 
های سازنده این سن بیشتر شنامل تراکیتی است. کانی
 0/5تنا  0/1ازه درصدحجمی پلاژیوکلاز با انند  21تا  01
صنورت درصندحجمی هورنبلنند بنه 01تنا  7میلیمتنر، 
 5میلیمتر و  0/3تا  0/1شکل با اندازه دار تا بیشکلنیمه
 0/3 -0/2فلدسنپار در انندازه درصندحجمی آلکنالی  7تا 
در هورنبلنننند  فلدسنننپاریآلکنننالمیلیمتنننر هسنننتند. 
صنورت سنانیدین بنا های منطقه بیشتر بنه آندزیتتراکی
صورت فنوکریست تا میکرولیت دیده کارلسباد و به ماکل
 فلدسنپار یآلکنال هنای پلاژینوکلاز، شنود. میکرولینت می
سازند (شنکل های رسی زمینه سن را میهمراه کانیبه
 ).D -3
هننای آننندزیتی در پراکننندگی رخنمننون آن ــدزیت: 
شناسنی شنمال، بناختر و جننوب منطقنه اسنت. ریشنت 
ت آنهننا بیشننتر آنهننا چننندان مرتشننن نیسننت. بافنن
 03تنننا  51پنننورفیری اسنننت. مینننزان فنوکریسنننت 
دار تننا درصنندحجمی اسننت. پلاژیوکلازهننای شننکل
تنرین کنانی اصنلی هسنتند و بنا دار فنراوانشنکلنیمنه
میلیمتننر در  2تننا 0/2هننای بننندی در اننندازه منطقننه
شنوند. یای سنن دینده منرینز تنا شیشنهزمیننه داننه
هنا ینن سنن هنای ا پیروکسن و هورنبلنند فنوکریسنت 
 7تننا  5هننای تیننره کننه هسننتند. فراوانننی کننانی
درصنندحجمی هسننتند گنناه بننا اکسننیدهای آهننن 
 ،لنننویانننند. برپاینننه روش میشنننل جنننایگزین شنننده 
بننندی ندارننند منطقننهپلاژیوکلازهننای سننالم کننه 
. پلاژیوکلازهننا بننه هسننتندالیگننوکلاز تننا آننندزین 
انند و زمیننه کلسنیت، اپیندوت و کلرینت تبندیل شنده
هننای رسننی و کلسننیت دگرسننان شننده ک نانی نیننز بننه
تننوان هننای فرعننی مننی تننرین کننانی اسننت. از مهننم 
 ).E -3های کدر (مگنتیت) را برشمرد (شکل کانی
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شیمی و فرایندهای مـثرر در تحـول بررسی زمین
 ماگما
هننای آتشششننانی ترکیننب شننیمیایی ایننن سننن 
اسننت.  26/79تننا  55/19ای از سننیلی از بننازه دارای
تننا  8/7آنهننا  )aN2K+O2Oآلکننالن (مجمننو  عناصننر 
اسنننت.  5/92آنهنننا  OiT2اسنننت و مینننانگین  9/85
 61/88تننا  41/26هننا در ایننن سننن  lA2O3میننزان 
 ،)2شننیمیایی (جنندول هننای زمننینبرپایننه داده اسننت.
 retsehcniWنمننودار هننای منطقننه خونیننک در نمونننه
در م نننندوده آننننندزیت جننننای  ،)7991( dyolFو 
 ). 4گیرند (شکل می
 
 
 رجننند،ی(جنننوب ب کیننخونهننای آتشششننانی سننن  -4شننکل 
هننای آذریننن نمننودار نامگننذاری سننن  روی )یخراسننان جنننوب
 ).7791 ,dyolF dna retsehcniWبیرونی (
 
 ,.la te eitsaH( oCدر برابنننر  hTدر نمنننودار 
آلکننالن و هننا در بشننش کالننک بیشننتر نمونننه ، )7002
بننالا تننا شوشننونیتی جننای پتاسننیم آلکننالنکالننک
 ,dnahS). میننزان آلننومین (5گیرننند (شننکل مننی
سنت هانموننه بنودندهننده متناآلومینوس) نشنان9691
و تنهننا یننک نمونننه در م نندوده پرآلومینننوس جننای 
  ).6گرفته است (شکل 
 
 
خراسنان  رجنند، ی(جنوب ب کیخون یآتشششان یهاسن  -5شکل 
: B) (7002 ,.la te eitsaH( oCدر برابنر  hTدر نمنودار ) یجننوب
 .: لاتیت و تراکیت)R/D*  آندزیت  : آندزیت بازالتیA/AB  بازالت
 
 
برای  )9691 ,dnahSاندی آلومینیم ( ییشناسانمودار  -6شکل 
 .)یخراسان جنوب رجند،ی(جنوب ب کیخون های آتشششانیسن 
 
 hguonoDcM و nuS در نمودار عنکبوتی که برپاینه 
اسنت (شنکل ) در برابر گوشته اولیه بهنجار شده 9891(
دیننده  bNو  iTشنندگی آشننکاری در عناصننر تهننی ،)7
شندگی از هنا غننی شود. از سوی دیگنر، اینن سنن می
دهننند ) نشننان مننیrSو  aB، K(مانننند:  ELILعناصننر 
 و ESFH/ELIL). بنننالا بنننودن نسنننبت 7(شنننکل 
رود شنمار منی های فرورانش بنه از نشانه EERH/EERL
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 ,nosliW ;1002 ,retniW ;9991 ,.la te ittenaZ(
یا از خاستگاه  ELILشدگی از ). غنی0102 ,lliG ;7002
هنای رسیده است و پیشنتر بنا ترکینب ارث ای بهگوشته
پهنه فرورانش دچار متاسوماتیسم شده است و یا در پنی 
 dna uiLای پدیند آمنده اسنت ( آغشتگی کمان پوسنته 
 ). 4102 ,uiL
در برابر  aL/aBاز نمودار ، برای شناسایی فرایند مؤثر
). 8) استشاده شند (شنکل  ,nosdivaD7891( 78/rS68rS
های آتشششانی که نشان داده شده است سن گونههمان
تننا  91/8( aL/aBای دارای نسننبت م نندوده گسننترده 
) شنننناخته BROM) هسنننتند و از گوشنننته (17/07
که خاسنتگاه  دهدینشان م 8شکل  ،نیهمچنشوند. می
بنا  شنتر یب ،یاپوسته یآغشتگ با سهمقای در ها،سن  نیا
 شده است. یفرورانش غن باتیترک
 
 
رکینب گوشنته تنمودار عنکبوتی عناصر فرعی و کمیاب که در برابر  در) یخراسان جنوب رجند،ی(جنوب ب کیخون یآتشششان یهاسن  -7شکل 
 .بهنجار شده است )9891 ,hguonoDcM dna nuS(اولیه 
 
ه در برابنننر در نمنننودار عنکبنننوتی بهنجنننار شننند 
)، الگنوی پراکنندگی عناصنر خناکی 9کنندریت (شنکل 
های گونناگون بنا هنم منوازی هسنتند کمیاب در سن 
ان ند. هنا از عناصنر کمیناب سنبک غننی شنده و نمون نه
توانند همشوانی الگنوی تغیینر عناصنر خناکی ننادر منی 
هننا باشنند نشننانه خاسننتگاه مشننترک ایننن سننن 
 uE هنجننناری منشنننی از ). بنننی4891 ,nosredneH(
دهند پلاژیوکلازهنای شنود و اینن نشنان منی دیده نمنی 
کنننده ت نول ماگمنایی ب نوده اسنت. کلسنیک کنتنرل
همچنننین در پننی نبننود پلاژیوکلازهننای کلسننیک در 
مان نده و ینا فوگاسنیته ب نالای اکسنیژن (ب نا جنافناز ب نه
تواننند وارد ایننن عنصننر نمننی  ،)uE+3بننه  uE+2تبنندیل 
من ناین  شننبکه پلاژیوکلازهننای کلسننیک شننده و در 
 ;9991 ,nitraMیافتنه انباشنته خواهند شند ( جندایش 
 ).5891 ,.la te notrehtA ;3991 ,nosnilloR
هنای کندر ماننند مگنتینت و هماتینت پیندایش کنانی
دهننده درسنتی اینن پیشننهاد هنا نینز نشناندر سنن 
 هستند.
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خراسان  رجند،ی(جنوب ب کیخون یآتشششان یهاسن  -8شکل 
 ,nosdivaD) (78/rS68rSدر برابنر (  /aB aLنمنودار در ) یجننوب 
: تأثیر Fای، : آغشتگی پوستهCFA: پهنه فرورانش، EZS) (7891
  احتمالی جدایش بلورین).
 
 
 یهننا سننن نمننودار عناصننر خنناکی نننادر بننرای  -9شننکل 
کنه در ) یخراسنان جننوب رجنند،ی(جننوب ب کینخون یآتشششنان
 .بهنجار شده است )4891 ,notnyoBبرابر کندریت (
 
ماننده در خاسنتگاه و جنا برای بررسی ننو  کنانی بنه 
کنار توان عناصر خناکی ننادر را بنه ی میبششذوبدرجه 
و  aLشندت ناسنازگار  فراواننی عنصنر بنه  نبارهیا دربرد. 
توانند ترکینب کلنی خاسنتگاه را منی  mSکمتر ناسازگار  
). 4102 ,.la te iL ;0002 ,.la te zamnadlAنشان دهد (
شناسنی خاسنتگاه و درجنه ی ترکیب کنانی برای شناسای
های آتشششانی اینن منطقنه از نمنودار ی سن بششذوب
) 0002 ,.la te zamnadlA( mS/aLدر برابنر  bY/mS
هنا در م ندوده مینان ). نمونه01بهره گرفته شد (شکل 
انند لرزولیت جای گرفتنه گارنتلرزولیت و اسپینلاسپینل
ا یننننک خاسننننتگاه آنهنننن  ،روازایننننن  )01(شننننکل 
لرزولیت بنا مقندار گارننت بسنیار انندک و اسپینلگارنت
درصد بوده اسنت. نسنبت کنم  5تا  1ی بششذوبدرجه 
) پیامد مینزان انندک گارننت 01/56تا  8/1) ()bY/aLN
در برابنر  bY/hTمانده در خاستگاه است. در نمودار جابه
هنای مربنوب بنه ) نموننه 5991 ,.la te ecraeP( bY/bN
ای و در در م دوده بنالای آراینه گوشنته  منطقه خونیک
انند و بنا پیندایش در کمنان پهنه فرورانش جای گرفتنه 
هنای ). بنرای سنن 11ماگمایی همشوانی دارند (شنکل 
 hTافنزایش عناصنری ماننند  ،وابسته به پهنه فنرورانش 
ها یا مذاب جداشده از ورقه فرورو، نسنبت دست سیالبه
 دهد.در خاستگاه را افزایش می bY/hT
 
 
خراسان  رجند،ی(جنوب ب کیخون های آتشششانیسن  -01شکل 
ای برپاینه . روند گوشتهmS/aLدر برابر  bY/mSدر نمودار  )یجنوب
) و 1991 ,snoiN'O dna eizneKcMشنده ( ترکینب گوشنته تهنی 
هنای ذوب ) و من نی)9891 ,hguonoDcM dna nuSگوشته اولیه 
و همکناران  zamnadlAاز  اسنپینل لرزولینت و گارننت پریندوتیت 
بنر اینن، خطنوب و اعنداد روی ) رسم شنده اسنت. افنزون 0002(
ی برای یک خاستگاه بششذوبدهنده درجه های ذوب نشانمن نی
 ای است.گوشته
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خراسان  رجند،ی(جنوب ب کیخون های آتشششانیسن  -11شکل 
. )5991 ,.la te ecraeP( bY/bNدر برابر  bY/hTدر نمودار  )یجنوب
بنوده و در بنالای آراینه  bY/hT ها دارای نسنبت بنالای همه نمونه
 اند.ای و در نزدیکی آرایه کمان آتشششانی جای گرفتهگوشته
 
 ه ماگماییساختی و خاستگاجایگاه زمین
هنا در تشسنیر سناختی سنن شناسایی پهننه زمنین 
 idammahomriPزاینی آنهنا بسنیار مهنم اسنت ( سن 
. نمودارهنننای شناسنننایی )2102 ,.la te hahsilA
سنناختی ماگمننا (تکتونوماگمننایی)، هننای زمننین پهنننه
شننیمیایی هسننتند کننه ماگمننای نمودارهننای زمننین 
سنناختی را هننای گوننناگون زمننین پدیدآمننده و جایگنناه
 ecraePکننند ( برپایه شیمی آنهنا از یکندیگر جندا منی 
). بنننرای تشنننشی جایگننناه 3791 ,nnaC dna
منطقنه خونینک هنای آتشششنانی سناختی سنن زمین
) 3891 ,ecraeP( bY/aTدر برابنننر  bY/hTنمنننودار 
هنا در کار برده شند. برپاینه اینن نمنودار، اینن سنن به
). از 21انند (شنکل ای پدیند آمنده های فعال قناره کناره
هنای آتشششنانی سنن  ،سناختی دیدگاه جایگناه زمنین 
منطقنه  عمین هنای نیمنه ه خونیک هماننند تنوده منطق
)، گرانیتوئینندهای 4102 ,.la te eeimaSخونیننک ( 
بنناختری کیلننومتری جنننوب  08در شنناه منطقننه کننوه 
ی دهایینننتویو گران) 0102 ,.la te idbAبیرجنن ند (
کیلنننومتری  07منطقنننه ماهرآبننناد و خونینننک در 
 ,iduorafahS hedazkelaMبناختری بیرجنند جننوب
 ) هستند.)9002
 aL/aBهننای آتشششننانی منطقننه از دینندگاه سننن 
های آذرینن کمنان ماگمنایی را نشنان ن های سویژگی
، 01تنا  4برابنر  BROM-Nدهند. این نسنبت بنرای می
هنای و بنرای سنن  51تنا  01برابنر  BROM-Eبنرای 
 ,dooWاسنت (  51آتشششانی مرزهنای واگنرا بنیش از 
تا  91/7های منطقه خونیک این نسبت ). در گدازه0891
گنوت شندگی است. بالابودن این نسبت نشانه غننی  17/7
دست سنیال منطقنه پنیش از برخنورد و در ای بهگوشته
 te hahsilA idammahomriPهنگنام فنرورانش اسنت ( 
 ).2102 ,.la
) از نسنبت عناصنر 9791( yrroN و ecraePبه بناور 
سناختی توان برای شناسایی رژیم زمینمی Y/rZکمیاب 
های دهنده کماننشان >Y/rZ3مقدار   زیرا استشاده کرد
دهنننده نشننان <Y/rZ3ای و مقنندار قنناره آتشششننانی
هننای قیانوسننی اسننت. سنن هنای آتشششننانی اکمنان
بیشنتر از  Y/rZآتشششانی منطقه خونیک دارای نسنبت 
ای ) هستند و در گروه کمان آتشششانی قناره 6/3تا  5( 3
 اند.جای گرفته
 
 
 یهنناسننن سنناختی ینشناسننایی جایگنناه زمنن -21شننکل 
در ) یخراسننان جنننوب  جننند،ری(جنننوب ب کیننخون یآتشششننان
 ).3891 ,ecraeP( bY/aTدر برابر  bY/hTنمودار 
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 های استرانسیم و نئودیمیمشناسی ایزوتوپزمین
هننای رادیوژنیننک دو ایزوتننوپ ،شننیمیدر زمننین
بنار د. از دیندگاه تناریشی، نشسنتین نن ای دارپاینه کاربرد 
هننا و یی سننن سننن شناسنناهننا بننرای ایننن ایزوتننوپ 
هنای تنازگی نینز در بررسنی انند و بنه فتهکار رها بهکانی
خاسننتگاه و فرایننندهای شناسننایی شناسننی و سننن 
 ,nosnilloRشننوند (شناسننی اسننتشاده مننیزمننین
سننجی و بنرای سنن ، رو، در اینن پنژوهش ). ازاین3991
هننای آذریننن سننن  ییشناسننایی خاسننتگاه ماگمننا 
هننای ناپاینندار ایزوتننوپ ،بیرونننی منطقننه خونیننک
 بررسی شدند:
بننا توجننه بننه : rS-bRنجی ب ــه روش س ــس ــن
در برابننر  rS-bRهننای ایزوتننوپی بننودن دادهحسنناس
 303-HKفرایندهای دگرسانی، نمونه سنن آتشششنانی 
آنندزیت بنا هورنبلنند شناسنی پیروکسنن با ترکیب سن 
پرژن بننرای کمتننرین دگرسننانی هینندروترمالی و سننو 
سنجی نیاز به ترسنیم . برای سنسنجی برگزیده شدسن
و  bRرو، از تغییر ایزوتنوپی ازاین  ایزوکرون است من نی
شننود گرفتننه مننی در دو کننانی و کننل سننن بهننره  rS
). چگنونگی برگزیندن 2002 ,tadaaS dna ruopmiraK(
ای است کنه دارای بیشنترین اخنتلار در گونهها بهکانی
از ، سننجی پ در اینجا برای سن  میزان روبیدیم باشند
هنای هورنبلنند و یندیم در کنانی میزان استرانسیم و روب
همنراه مینزان اینن پلاژیوکلاز  جداشده از این سن ، بنه 
هنا در ها در کل سن بهره گرفته شد. اینن داده ایزوتوپ
من نی ایزوکنرون ، 31اند. در شکل آورده شده 3جدول 
 85±11سننن هننای آتشششننانی منطقننه بننرای سننن 
 دهد. را نشان می naitenahT((
 
 و های ایزوتوپی روبیدیم و استرانسنیم کنل سنن داده -3جدول 
 303-hKهای هورنبلند و پلاژیوکلاز جداسازی شده از نموننه کانی
 .)یخراسان جنوب رجند،ی(جنوب ب کیخوندر منطقه 
 )s2( rorrE rS68/bR78 )mpp( bR )mpp( rS .oN elpmaS
 700.0 732.0 3.78 1.5601 303-hK
 8100.0 360.0 3.24 4.9391 glP303-hK
 6200.0 29.0 2.31 614 lbH303-hK
 
 
 
 78/bR68rSدر برابر  78 /rS68rSنمودار  .bR-rSبه روش ) یخراسان جنوب رجند،ی(جنوب ب کیخون یآتشششان یهاسن سنجی سن -31شکل 
 رسم شده است.  303-HK) برای نمونهRW) و کل سن (lbH)، هورنبلند (lPهای پلاژیوکلاز (برای کانی
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ترکینب  :استرانسـیم و نئـودیمیم  ترکیب ایزوتوپی
ه هنای آتشششنانی مربنوب بن در سنن  dN-rSایزوتوپی 
آورده شنده اسنت. بنرای  1منطقنه خونینک در جندول 
گیری میزان استرانسیم و نئنودیمیم اولینه از سنن اندازه
هننای آمننده از دادهدسننتمیلیننون سننال پننیش بننه  85
هنای شد. سنن ه بهره گرفت rS-bRسنجی به روش سن
اولینه  78/rS68rSآتشششانی پالئوسن پایانی دارای نسنبت 
+ تنا 2/61( dNε ) و مینزان مببنت 0/9407تا  0/6407(
  +) هستند.3/21
نشنان داده شنده اسنت،  41که در شنکل گونههمان
ای و در بشش راست آراینه صورت خوشهها بههمه نمونه
هنای انهای کمن (بازالت BAIای و درون م دوده گوشته
 گیرند. آتشششانی) جای می
 
 
 hedazdnamjrA( dN-rSنمننودار تغییننر ایزوتننوپی  -41شننکل 
) بننرای 4102 ,sotnaS dna hedazdnamjrA ;1102 ,.la te
(جننوب  کین خون یآتشششنان  یهنا سنن و  عمین نیمههای توده
هنا در دهننده جنایگیری نموننه نشنان  )یخراسنان جننوب  رجند،یب
 عمین نیمنه هنای ای و هماننند سنن تهبشش راست آراینه گوشن 
: BROMشننده  : گوشننته تهننیMDمنطقننه خونیننک اسننت (
هنای جزاینر : بازالنت BIOاقیانوسنی  هنای مینان های پشنته بازالت
 های جزایر کمانی).: بازالتBAIاقیانوسی  
 
هنای ایزوتنوپی هنا بسنیار هماننند نسنبتاینن داده
 hedazdnamjrA( شننلغمیسننلم، چنناه در مننناط  ده
 ,sotnaS dna hedazdnamjrA ;1102 ,.la te
 )3102 ,ruopmiraK dna idbA( هشنناکننوهو ) 4102
هننا در در بلننوک لننوت هسننتند. جننایگیری نمونننه
ای و مقنندار مببننت اپسننیلون نزدیکننی آرایننه گوشننته 
گنرفتن آنهنا از بشنش نئنودیمیم آنهنا نشنانه خاسنتگاه
شننده و خننارج از پوسننته گوشننته استنوسننشری تهننی 
 ,.la te gnahZ ;3991 ,nosnilloRای اسننت (هقننار
هننای مقایسننه سننن  ).4102 ,.la te oaM ;6002
 عمینن نیمننههننای آذریننن بیرونننی منطقننه بننا سننن 
) نشننانه خاسننتگاه همانننند 4102 ,.la te eeimaS(
 ).41آنهاست (شکل 
 
 یریگجهیبحث و نت
هننای منطقننه خونیننک بششننی از پهنننه سننن 
ر اینران در بلنوک لنوت بیروننی خناو –آذرینن دروننی 
هنای آتشششنانی منطقنه خونینک است. ترکینب سنن 
آنندزیت را هنای آنندزیت تنا تراکنیای از سنن گسنتره
سنننجی بننر روی هورنبلننند، گیننرد. سننن دربننر مننی 
پلاژینوکلاز و کنل سنن بنر روی پیروکسنن هورنبلنند 
را  naitenahT(میلیننون سننال ( 85±11آننندزیت سننن 
ود در منطقننه هننای آتشششننانی موجننبننرای سننن 
  کند.خونیک پیشنهاد می
هننای میننزان کننل عناصننر خنناکی نننادر سننن 
شنندگی در آتشششننانی منطقننه خونیننک، دارای غنننی 
عناصننر خنناکی نننادر سننبک هسننتند. از سننوی دیگننر، 
شنندگی و در تهننی ESFHایننن مجموعننه نسننبت بننه 
هننای دهنند. ویژگننی شنندگی نشننان مننی غنننی ELIL
دهنننده انعناصننر خنناکی نننادر و کمینناب آنهننا نشنن 
هننای ماگمننایی منطقننه در کمننان پینندایش سننن 
ماگمنایی وابسنته ب نه پهن نه ف نرورانش در بل نوک لننوت 
همننراه بننالابودن شننیمیایی بننه اسننت. شننواهد زمننین 
گنرفتن هنا نشنانه ریشنهدر اینن گندازه bY/hTنسنبت 
 آن از یک پهنه فرورانش است. 
هنا در همنه نموننه dNو  rSهنای ایزوتنوپی نسنبت
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 ننننامه رایننسب یننم ناننشن و تننسا د نننیا هننک دننهد
 ننسمنه انه یاهدننیارف مانگنه و دنتنسه هاگتنساخ
باذنم زا )ینششبرولبت دنننام( ییانمگام شیادنج یانه
 هدننمآ دننیدپ یناننسکی رداننم یپوننتوزیا بننیکرت .دنننا
 تننلازاب ناننسمه ( یناننمک رننیازج یاننهIAB ناننشن )
یم مانگنه رد ردانم یانمگام هنک دنهدبوذ نششب رد ،ی
ارورنف هننهپ یلاانبهتنشوگ تونگ رد شن هدنمآ دنیدپ یا
نینننچمه .تننسا، هداد نننیا یننم ناننشن اننه هننک دنننهد
 هدنشن هتنشغآ هتنسوپ انب هتنشوگ زا هدنمآدیدپ باذنم
 نننس .تننسا بوذ زا هننقطنم نننیا یناننشششتآ یاننه
( کدنننننا5  اننننت10  هاگتننننساخ کننننی )دننننصرد
تنراگلنیپسا هدنمآ دنیدپ تنیلوزرل تنیمها هنیاپرب .دننا
ینسررب ننس یانههپ رد ینیاز ننس هنن ننیرذآ یانه
 نننس یننسررب ،توننل کوننلب ینننورد و ینننوریب یاننه
 رنننتهب منننهف هنننب ،کنننینوخ هنننقطنم ینانننشششتآ
نیمزیناک و یمیشیم کمک هقطنم یزاس.دنک  
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